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Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dalam segala bidang dan pemanfaatannya
hampir disemua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, sekarang ini semakin mempermudah dalam semua
kegiatan dunia kerja dan usaha. Salah satu usaha yang sekarang ini sedang berkembang di Jawa Tengah
terutama dan bermunculan di kota Semarang adalah perusahaan ekspedisi yang melayani pengiriman paket
melalui darat, laut dan udara dengan tujuan berbagai kota-kota di Indonesia. 
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With the development of the world in all areas of information technology and its use in almost all the activities
carried out by humans, it is the ease in all the activities of the world of work and business. One of which is
currently being developed in Central Java and popping especially in the city of Semarang is a shipping
company to ship the package by land, sea and air with the aim of various cities and towns in Indonesia.
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